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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В БУРЯКІВНИЦТВІ
Питання розробки облікової політики підприємства набуло
особливої актуальності в період, коли законодавчо було закріп-
лено можливість вибору з ряду альтернативних варіантів відоб-
раження в обліку одних і тих самих господарських операцій.
Сьогодні, бухгалтерський облік на підприємстві починається з
розробки облікової політики, яка визначає його ефективність на
підприємстві.
У зв’язку із впровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи»
розробка облікової політики щодо обліку витрат на біологічне
перетворення та виходу продукції буряківництва має такі особ-
ливості.
Важливим завданням у методології бухгалтерського обліку є
достовірна оцінка та відображення у звітності сільськогосподар-
ської продукції та витрат на біологічне перетворення.
Методичні засади формування інформації в бухгалтерському
обліку про біологічні активи і одержану в процесі їх біологічних
перетворень сільськогосподарську продукцію регламентовано
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1].
Витрати, пов’язані з біологічними перетворенням біологічних
активів обліковують відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [2]. Для
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організації обліку витрат на біологічне перетворення слід корис-
туватися Методичними рекомендаціями № 132 [3].
Витрати на виробництво продукції буряківництва в обліку
групують за елементами та статтями витрат. П(С)БО 16 «Ви-
трати» передбачає такі елементи витрат: матеріальні витрати,
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизація, інші витрати. Організація обліку витрат діяльнос-
ті за елементами здійснюється підприємствами за умови вико-
ристання ними рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Про
що рекомендуємо відобразити в наказі про облікову політику
підприємства.
Згідно із П(С)БО 16 «Витрати» підприємство самостійно
встановлює статті витрат. Методичні рекомендації № 132 дають
орієнтовний перелік статей витрат для галуззі рослинництва.
Проте, цей перелік підприємство має право розширювати або
скорочувати, враховуючи галузеві особливості. У результаті до-
слідження було встановлено, що для галузі буряківництва облік
виробничих витрат на біологічне перетворення доцільно здійс-
нювати за такими статтями витрат: витрати на оплату праці, на-
сіння і посадковий матеріал, добрива, засоби захисту рослин,
роботи і послуги, витрати на утримання основних засобів, загаль-
новиробничі витрати, інші прямі витрати. Для цілей управлін-
ського обліку підприємство може додатково відобразити інфор-
мацію щодо змінності і постійності зазначених статей витрат.
Про що рекомендуємо відобразити в наказі про облікову полі-
тику підприємства.
Надходження, переміщення та вибуття продукції буряківниц-
тва на підприємстві оформлюється відповідними первинними та
зведеними документами, форми яких затверджуються Держком-
статом України та іншими центральними органами виконавчої
влади. У разі якщо затверджені форми не повністю відповідають
вимогам підприємства і особливостям його діяльності, підприєм-
ство має право самостійно розробляти форми первинних докумен-
тів. Про що необхідно відобразити в наказі про облікову політику
підприємства. Адже підприємство для обліку сільськогоспо-
дарської діяльності має використовувати дані форми у відповід-
ності до прийнятого у Наказі про облікову політику графіку до-
кументообігу.
Внесені пропозиції підвищать рівень формування облікової
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ
Успішне здійснення виробничо-господарської діяльності під-
приємств неможливе без забезпечення їх засобами праці. Найбіль-
шу питому вагу в засобах праці займають основні засоби.
Основні засоби — це матеріальні активи, що утримуються на
підприємстві з метою: використання їх у процесі виробництва
або поставки товарів (надання послуг); здачі в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних та соціально-культур-
них функцій, очікуваний термін корисного використання (екс-
плуатації) яких більше одного року або операційного циклу, як-
що він більше року [1].
Дослідженнями питань обліку та аудиту основних засобів за-
ймалися вчені С. Ф. Голов, В. Г. Лінник, М. М. Коцупатрий,
М. І. Бондар та ін. Але тема класифікації основних засобів зали-
шається актуальною і на сьогоднішній день. В існуючих систе-
мах класифікації основних засобів є серйозні порушення правил,
